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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada “Las Causas que Influyen en la Comisión del Delito de Violación 
Sexual de Menores de Edad en el Cercado de Lima en el Periodo 2012 – 2014”, con la finalidad de 
determinar las causas que se relacionan con la presencia del delito de violación sexual de menores 
de edad en el Cercado de Lima, en el periodo comprendido entre los años 2012 – 2014.  
 
Así, cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo la investigación 
estará ordenada de la siguiente manera; en la parte introductoria contara con la aproximación 
temática, la misma que contiene los antecedentes y trabajos previos que ayudaron a la construcción 
de marco teórico de la investigación; asimismo, contiene la formulación del problema y los 
objetivos que se plantearon para alcanzar en la investigación. Como tercera parte se desarrolló el 
marco metodológico que se empleó para la sustentación del trabajo, derivando de este el enfoque 
y el tipo de investigación que se utilizó. Acto seguido y una vez determinado el tipo de investigación; 
se efectuaron los resultados los mismos que nos permitieron llegar a las conclusiones y respectivas 
recomendaciones del trabajo de investigación. Una vez establecido lo anterior se encontrará las 
referencias bibliográficas empleadas en la investigación y los anexos correspondientes que se 
adjuntaron en la parte final.  
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Esta investigación abordó un tema de gran actualidad, pues está vigente en la realidad de muchas 
ciudades en el Perú, se habló acerca de la problemática de la violación sexual a menores, aun 
cuando no se habló sobre las posibles causas del problema y las soluciones adecuadas. El principal 
objetivo se enfocó básicamente determinar cuáles son las causas que determinan la comisión del 
delito de violación sexual en menores de edad que se hayan presentado en el distrito de Cercado 
de Lima en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014. De otro lado, se presentan los 
fundamentos teóricos y jurídicos acerca del tema de violación sexual y los fundamentos legales que 
nos llevan al conocimiento de esta problemática, se definen los tipos, causas propias, 
consecuencias, y la estadística que se tiene, siendo todo sustentado de fuentes confiables que nos 
llevarán a conocer la realidad.  
 

























This research addresses an issue of great relevance, as it is in force in the reality of many cities in 
Peru, he talked about the problem of rape of minors, even if not discussed the possible causes of 
the problem and the solutions appropriate. The main objective is focused basically determine what 
the causes that determine the crime of rape of minors have been filed in the district of Cercado de 
Lima in the period between 2012 and 2014. On the other hand, the theoretical and legal arguments 
on the issue of sexual violation and legal foundations that lead us to knowledge of this problem are 
presented, types, own causes, consequences, and the statistic is defined, all being supported from 
trusted sources They will lead us to know the reality. 
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